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AYŞEGÜL YÜKSEL
Melih Cevdet Anday’ın son 
oyunu “Ölümsüzler” Devlet Ti­
yatroları ’nın Ankara’da sahne­
lediği ilk tur oyunları arasında 
yer alıyor.
Oktay Rifat’la ortak çalışması 
olan “ Kıskançlar”dan sonra 
“ Yılan” , iki başyapıtı 
“İçerdekiler” ve “Mikado’nun 
Çöpleri” , dört soyut oyunu 
“Yarın Başka Koruda” , “ Dik­
kat Köpek Var” , “Ölüler Ko­
nuşmak İsterler” ve “Müfettiş- 
ler” le Türk tiyatrosunun en bü­
yük ustaları arasındaki yerini 
alan Anday, başka türlerdeki 
üretkenliğini sürdürmesine kar­
şın, on yıldır oyun yazmıyordu. 
“Ölümsüzler” uzun süredir ni­
telikli yerli yapıt sıkıntısı çeken 
Türk tiyatrosunu soluklandıran 
yeni ürünlerden biri.
“Ölümsüzler” , özüyle biçi­
miyle, Anday’m kendisini hiçbir 
türde yinelemeyen, araştırmacı 
ve denemeci bir yazın - sanat 
adamı olduğunu bir kez daha 
gözler önüne seriyor. Anday, bu 
oyunuyla “tarihsel” bir “kahra­
man”! (Jül Sezar’ı) ilk kez sah­
neye çıkartıyor. Ancak Jül Se­
zar, sinemada ve tiyatroda alışı- 
lageldiği gibi iki bin yıl öncesi­
nin “zaman” ve “uzam” sınır­
laması içinde yaşamıyor; eylem­
leri ve dramatik “ölümü” ne­
deniyle tarih tarafından “ölüm­
süzleştirilen” Sezar, karısı Calp- 
hurnia ile iki bin yıldır “yaşa- 
mak”ta Anday’m oyununda. 
“Ölümsüzler” günümüz Paris’­
inde ve Roma’sında geçiyor.
Anday “ Ölümsüzler”de, ya­
şamı belirli bir zaman dilimiyle 
sınırlı olan insanoğlunun, zaman 
ötesine geçerek “ölümsüzleşme” 
tutkusunu bilgece bir nesnellik­
le kaynaştırdığı ozan duyarlığıy­
la irdeliyor. Tarih, Sezar’ı iki bin 
yıl önce öldüğü “zaman”da- 
ki konumu içinde dondurarak 
ölümsüzleştirmiştir. Ve Sezar 
aradan geçen iki bin yıl boyun­
ca, “ ölümüyle” “ duran” 
“ zaman” içinde, kendi yarattı-
\a şa r  Nabi 
Ödülü
Kültür Servisi — Kurucusu 
adına “Varlık” dergisinin her yıl 
düzenlemekte olduğu Yaşar Nabi 
Nayır Ödülü 1987’de öykü dalın­
da verilecek. Kitaplaşacak sayı­
da (en az 100, en çok 150 iki ara­
lıkla yazılmış) daktilo sayfası) yar 
yınlanmamış öyküleriyle her ya­
zarın katılabileceği ödülü kaza­
nan yapıt, Varlık yayınları ara­
sında basılacak ve geçerli telif 
hakkı ödenecek. Katılacakların 
yapıtlarını 6 nüsha göndermele­
ri, kendi özgeçmişlerini ekleme­
leri gereken yarışmada son katıl­
ma tarihi 30 Nisan 1987 olarak 
belirlenmiş bulunuyor. Tank 
Dursun, K. Adnan Özyalçınar, 
Afşar Timuçin, Sulhi Dölek, 
Ömer Ateş ve Mustafa Sercan’- 
dan oluşan seçici kurulun kara­
rı, “ Varlık” dergisinin kuruluş 
tarihi olan 15 Temmuzda (1987) 
açıklanacak.
zarın öngördüğü güldürü düze­
yinin sahnede kotarılmasına ça­
lışılmış; Asyah’nm yaklaşımı, 
Sezar’da Sönmez Atasoy’un ve 
Calphurnia’da Berin Ötenel’in 
güvenli, denetimli, akıcı, keyif­
li yorumlarıyla tam verimle de­
ğerlendirilmiş. Aynı duyarlık ve 
ustalık Babür Nutku’nun Profe- 
sör’deki yorumunda da yansı­
yor. Oyuncuya olanak tanıma­
yan Brutus’ta Ege Aydan yalnız­
ca görevini yapıyor. Paris’te ge­
çen kalabalık “cafe” sahneleri 
ise doğallıktan epeyce uzak. Er­
kan Kırtunç’un aynı demir çer­
çevelerin tablodan tabloya görü­
nüm değiştiren eklentilerinden 
oluşan dekoru, yazarın düşgücü- 
nün sahnede yansıyan özgür gö­
rüntülerine kelepçe takıyor bir 
anlamda; daha soyut, daha say­
dam bir sahne tasarımı arıyor 
gözü insanın.
“Ölümsüzler” üstünde özen­
le çalışılmış, keyifle izlenen bir 
yapım.
Ayşegül Yüksel’in gazetemizde 1 
Aralık 1986’da yayımlanan “Bertolt 
Brecht’ın Tiyatro Kuramı: Tarihsel­
leştirme ve Yabancılaştırma” başlık- 
yı yazısında, 1978-79 döneminde 
Brecht’in A S T  tarafından sahnele­
nen ‘ ‘Tak-Tik ’’ (Yuvarlak Kafalar ve 
deki olaylar dizisi bağlamında niyle sunulan oyunda öncelikle Sivri Kafalar) oyunu atlanmıştır. Dü-
bugünün gerçekleriyle yüz yüze sözlerin iyi anlaşılmasına ve ya- zeltir, özür dileriz.
gelince, “ akan zaman”a g e l i ­
nin ve “ akan zaman” içinden 
“duran zaman”a bakarak, “ta­
rih”! ve “ölümsüz” lüğü yargı- 
layışını dile getirir.
Gerçeğin göreceliği_____ _
“Duran zaman” dan “ akan 
zaman”a geçmekle, gerçekten 
iki bin yıl yaşamışcasma bilgele­
şen Sezar, kendi “gerçeğini” / 
“geçmiş - şimdi - gelecek” bağ- ( 
lamında değerlendirebilmekte, 
“gerçeğin göreceliğini” ve ölüm­
süzlüğünün “ saçma” hğmı göre­
bilmektedir; çünkü belirli bir za­
man diliminde yaşayıp, “tarihe 
yazılmış” herhangi bir “ölüm­
süz kahraman” olsa olsa “ geç­
mişe bakarak görece bir gele­
cek” , “geleceğe bakarak görece 
bir geçmiş”tir. Kendisini bu ko­
numda görebilen biri için “ yen­
giyle yenilgi” , “sevgiyle nefret”, 
“ olağanüstülükle sıradanlık” 
arasında bir ayrım kalmamıştır 
artık. İki bin yıl boyunca “du­
ran zaman”ın dar bakış açısın­
da donup kalmış olan Sezar, ar­
tık “zamanın ötesini” görebil­
mekte, yaşadıkları zaman nok­
tasında “iki dakika sonrasını” 
göremedikleri için yanılgıya düş­
müş insanları ölümsüzleştirmek­
le uğraşan “tarih”e olan inancı­
nı iyice yitirmektedir. Bu neden­
le de “ ölümsüzler” , yaşamış ve 
ölmüş herhangi bir canlı gibi 
“ ceset” oldukları gerçeğini be­
nimsemelidirler artık.
Güldürü çerçevesi________
Anday oyununu, Sezar’ı ve 
karısını 1980’ler dünyasında 
“ yaşatmak’Ta oluşturduğu 
“ fantezi” boyutun “ söz” , 
“durum” ve “ilişkiler” düzeyin­
de sağladığı “çelişkiler” le sağ­
lam bir güldürü çerçevesi içine 
yerleştirmiş. Bu çerçeve, gözü­
nün önündeki gerçekleri bile 
saptayamayacak denli “ belge” 
tutkunu, aşırı uzmanlaşmış 
“tarihçi” tipinin gülünçlüğüyle 
ve iki bin yıllık bir karı kocalık 
serüveninin çığrından çıkmalı­
ğıyla da zenginleştirilmiş. An­
cak, yaman bir “ söyleşim” us­
tası olan Anday, oyunun sonla­
rına doğru Sezar’ı, kendi çizdi­
ği güldürü çerçevesinin dışına ta­
şacak denli çok ve uzun konuş­
turarak tiyatro anlatımında 
tutumluluk ilkesini zorlamış gö­
rünüyor. Kanımca bu zorlama 
oyunun ortalarında “ Roma
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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AKICI VE KEYİFLİ BİR YORUM— “Ölümsüzler”de Sönmez Ata­
soy (sağda) Sezar rolünde güvenli, denetimli, akıcı ve keyifli bir yo­
rum sunuyor. Ege Aydan, Brutus’ta görevini yapıyor.
ğı tarihin “gerçekliğine” , bu yanlışmış” saptamasıyla başla
‘tarih” teki kimi yanlışları bir 
gün düzeltebileceğine inanarak 
“ yaşamış” tır yalnızca. Oyun, 
Spzar’ın iki bin yıl boyunca dün­
yaya yalnızca “duran zaman” 
içinden baktıktan sonra, sahne-
yan ve Roma’nm kahramanları­
nın şerefiyle Roma’nm şerefini 
bir tutmanın yanlışını dile geti­
ren tartışmalım oyuna ek bir yük 
bindirmesinden kaynaklanıyor.
Rii«tii Asvalı’nın sahne düze-
